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BAB V 
PENUTUP 
 
1.1. Kesimpulan  
  Penelitan ini bertujuan untuk menguji pengaruh karaktersitik pemerintah 
daerah (ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja 
daerah, leverage) dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. 
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. 
2. Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan negatif 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera 
Barat. 
3. Belanja daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. 
4. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. 
5. Opini audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. 
 
1.2. Keterbatasan Penelitian  
  Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan 
dalam penelitian-penelitian selanjutnya yaitu variabel independen karakteristik 
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pemerintah daerah dan opini audit yang digunakan dalam penelitian ini baru 
menjelasakan sebagian kecil dari faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 
keuangan pemerintah daerah, dimana dilihat dari hasil uji determinasi bahwa 
model penelitian baru mampu mejelaskan pengaruh karaktersitik pemerintah 
daerah dan opini audit sebesar 54,2% dan sisanya 45,8% dijelaskan oleh variabel-
variabel lain diluar model penelitian.     
   
1.3. Saran  
  Berdasarakan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa 
masukan yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait, 
diantaranya: 
1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli 
daerah sehingga kinerja keuangannya juga meningkat serta opini audit atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijadikan alat untuk 
memperbaiki kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 
daerahnya.  
2. Bagi peneliti selanjutnya, jika ingin melakukan penelitian yang sama atau 
penelitian yang terkait dengan penelitian ini hendaknya memperluas ruang 
lingkup penelitian seperti menambah variabel lain yang terkait dengan 
kinerja keuangan pemerintah daerah serta menggunakan sampel yang lebih 
banyak dan menambahkan tahun pengamatan, sehingga hasil penelitian 
bisa lebih menggeneralisasi.     
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1.4. Implikasi  
 Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik pemerintah daerah yaitu 
ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, dan belanja daerah 
terbukti memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan leverage 
terbukti tidak memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, dan untuk  opini 
audit terbukti memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian 
ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan 
kinerja keuangan pemerintah daerahnya, dimana dengan hasil penelitian ini 
pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan total aset pemerintah daerah 
yang menunjukkan ukuran pemerintah daerah, menurunkan dana perimbangan 
yang menunjukkan tingkat ketergantungan pada pusat, menurunkan total belanja 
daerah dan juga pemerintah daerah diharapkan memperoleh opini audit yang lebih 
baik sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat. Dengan demikian, 
karakteristik pemerintah daerah dan opini audit tersebut diharapkan dapat menjadi 
pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan 
pemerintah daerah.    
 
